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La Femme et la culture
Renee Rowan
La creation artistique n'est pas un terrain neutre ou I'un et
I'autre sexe s'approprient une part egale du gateau. Autant la
societe attribue ala femme le don de creer, autant elle lui
conteste le pouvoir de concevoir autre chose qu'un enfant.
Voici quelques chiffres revelateurs d'une situation qui se
repete dans tous les arts. Parmi les candidats aux bourses de
perfectionnement en musique, le ministere de l'Education en
1976-1977 a reparti un montant de $5,666 parm i 12 hommes
con tre $3,666 pou r neuf femmes. Pou r fi nancer en partie un
stage aI'etranger, le ministere des Affaires culturelles a verse
$12,313 partages entre quatre hommes et $6,797 partages
entre cinq femmes, soit $3,078 par candidat et $1,359 par
candidate.
L'inegalite generale des conditions de vie ont eu pour con-
seque.nce de consommer une inegalite devant la creation, les
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barrieres etant encore nombreuses chez celles qui veulent
creer. Selon les auteurs du rapport, les forces creatrices de
notre societe, la pensee speculative et pratique, son t depu is
toujours une activite exclusivement masculine, ade tres rares
excepti on s pres.
Bien qu 'amorces de fa~on tres generale par le Iivre blanc sur
le developpement culturel, les rapports specifiques entre I'etat
et les femmes creatrices n'ont pas d'antecedents et supposent
une serie d'actions aentreprendre. Le Ministere des affaires
culturellesJemettait recemment au ministre Payette un
memoire d'intentions, memoire qui temoigne d'une volonte
c1aire d'agir. On est aformer un comite d'application des
recommandations dont le mandat sera de conseiller les
gestionnaires, mais aussi de tenir le ministre au courant des
progres accompl is.
